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“...dan tidak ada sekutu bagiNya dalam ke’kuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan 
segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya.” (Q.S. Al 
Furqan : 2) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al Baqarah : 153) 
  
“Prestasi dan sebuah karya lebih berharga dari kata-kata” 
 
“Bandha, Bahu, Pikir, Sak Nyawane Sisan” 
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Es krim adalah olahan susu yang sedikit padat dan lezat karena berbagai 
campuran bahan dalam proses pembuatannya. Penyajian es krim lebih kreatif dan 
inovatif, salah satunya “Es Krim Pot”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kelayakan es krim pot yang dijual disekitar kampus UMS dengan menggunakan 
metode MPN. Pengujian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Pendidikan 
Biologi FKIP-UMS dengan dua tahap yaitu Uji Penduga (Persumptive Test) dengan 
LB dan Uji Penguat (Comfirmed Test) dengan BGLB.  Kelayakan konsumsi es krim 
pot diketahui dengan membandingkan nilai MPN bakteri koliform fekal  dengan 
ketentuan Badan POM RI Nomor HK 00.06.1.52.401 2009 yaitu batas maksimal 
adalah 3 MPN/ml. Sampel yang digunakan adalah 3 pedagang (P1, P2 dan P3) 
dengan 2 waktu sampling yang berbeda, yaitu pukul 11.00 (W1) dan 15.00 (W2). 
Hasil yang diperoleh secara berurutan adalah P1W1 = 0,42 MPN/ml; P1W2 = 11 
MPN/ml; P2W1 = 0,44 MPN/ml; P2W2 = 2,9 MPN/ml; P3W1 = 0,03MPN/ml; 
P3W2 = 2,1 MPN/ml. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pedagang 
dinyatakan layak konsumsi karena berdasarkan ketentuan Badan POM tahun 2009 
nilai MPN koliform fekal  berada dibawah 3 MPN/ml, kecuali pada P1W2 sebesar 11 
MPN/ml dinyatakan tidak layak konsumsi.  
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Ice Cream is dairy milk product which is a bit solid and tasty because of the 
various ingredients mixed in the making process. The presentation of Ice Cream 
itself is more creative and innovative, one of them is “Es Krim Pot”. This research is 
aimed to find out about the appropriateness of es krim pot which is sold around UMS 
Campus using MPN method. The testing held in Microbiology Laboratory of 
Biology, School of Teacher Training and Education-UMS with two process, they are, 
Presumptive Test with LB and Confirmed Test with BGLB. The appropriateness on 
consumption of es krim pot will be found by comparing the amount of MPN fecal 
coliform bacteria with the provision by BPOM RI Number HK 00.06.1.52.401.2009 
that the maximum limit is 3 MPN/ml. Samples used are from 3 different seller 
(P1,P2, and P3) with 2 different sampling time, they are 11.00 (W1) and 15.00 (W2). 
The result obtained consecutively, are P1W1 = 0,42 MPN/ml; P1W2 = 11 MPN/ml; 
P2W1 = 0,44 MPN/ml; P2W2 = 2,9 MPN/ml; P3W1 = 0,03 MPN/ml; P3W2 = 2,1 
MPN/ml. From the result, it can be concluded that every seller are appropriate on 
consuming because according to the provision by BPOM on 2009 the amount of 
MPN fecal coliform are under 3 MPN/ml except on P1W2, in the amount of 11 
MPN/ml, stated as inappropriate.    
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